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ABSTRACT: 
Background: Educational administration is aimed to facilitate and protect the education and learning. Appropriate 
response to the threats and opportunities of the present era necessitates the educational administrators to be competent 
enough in this regard. 
Objective: This qualitative study was conducted to find out the opinions of faculties about the needed competencies of 
medical education administrators in 2009-2010. 
Methods: In-depth interviews with 10 faculty members and three focus group discussions with 6 faculties in each session 
held. 
Findings: Proposed ideas were sorted into 20 categories and 110 competencies as knowledge and information 
management, leadership, budgeting and fiscal management, innovation and entrepreneurship, human resource 
management, quality management, educational planning, international relations, students services, educational 
administration in health fields, social and public relations, virtual education, knowledge about laws and regulations, 
change and crises management, cultural affairs, physical resources, personal traits, educational administration in clinical 
settings, medical ethics, and political issues. 
Conclusion: University administration necessitates competencies to ensure proper conduct of the scientific and executive 
affairs. Therefore, adoption and evaluation of educational administrators must be in accordance to those competencies. 
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:هديكچ 
:هنيمز  .تسا یزيگدبی ي شسًمآ سا تیبمح ي ليُست ،يضسًمآ تیزیذم سا فذَ خسبپتسبىم تصزف ي بَذیذُت ٍث ،زضبح زصع یبَ نازیذم ٍک تسا نآ مشلتسم
ذىضبث رادرًخزث ٍطًثزم رًما بث ٍطثار رد يفبک تيحلاص سا يضسًمآ. 
:فده ٍعلبطم هیا يفيک  ٌبگذید هييعت رًظىم ٍثيضسًمآ نازظىجحبص  سا تختىمٌبگطوادیبَ تيحلاص درًم رد يكضشپ مًلع یبٍَفزح یازث مسلا یاشسًمآ نازیذم 
يكضشپ صخث يلبع لبس ردیبَ 3198- 3199 .ذض مبجوا 
شور:اه رد  سا ،صَيژپ هیا بث كيمع ٍجحبصم شير31  بث شکزمتم يَيزگ ثحث ي زفو39 زفو  نازظو تحبص سا.تسا ٌذض ٌدبفتسا 
هتفای:اه زث  سبساعمج ،ٌذض حزطم تازظو یذىث331 ٍفلؤمی تيحلاص يتیزیذم د تلبل ر01 ٍتسد زیس حزض ٍث ٍلًمم تبدعلاطا ي صدواد تیزیذدم :ذوذیدزگ یذىث ،
یزجَر ،ٍجدًث ي يلبم عثبىم ،يىیزفآربک ي یريآًو ،يوبسوا عثبىم، تيفيک تیزیذم، ٍمبوزث يدضسًمآ یشیر،  هيدث  دثاير لدلملا،  يیًجدطواد رًدما ي تبمذدخ، آ رد شسًدم
ٍصزع يتضاذُث یبَ، يمًمع  ثاير ي يعبمتجا رًما، یسبجم شسًمآ، آ ي هيواًل زث  لستیهيٍمبوبَ، نازحث ي زييغت، يگىَزف رًما، يكیشيف عثبىم ،یبَ يگژیي  یدزدف، 
ٍصزع رد شسًمآيىيلبث یبَ ،يكضشپ قلاخا،  ييسبيس رًما. 
هجيتن:يريگ زیذمتی َبگطوادي تيحلاص سازحا مشلتسم ةًلطم تیاذَ ٍک تسا يیبَ ار يیازجا ي يملع رًمایازثبىث .ذیبمو هيمضت تيحلادص یبدَربيعم ٍث ٍجًت ،ه
ٍفزح.تسا زیذپبوربكوا يتريزض ،يضسًمآ نازیذم يثبيضسرا ي ةبختوا یازث یا 
هشاوديلکاه: يملع تأيَ ًضع ،شسًمآ ،ٌبگطواد ،یزجَر ،يضسًمآ نازیذم فیبظي 
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